









日時：2014 年 6 月14 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分
講師：生利 喜佐男 氏（コミュニケーション･ホーム喜舎代表・医療分野専門人材育成コンサルタント）
対象：保健医療福祉の専門職者他
参加者：定員 100 名 参加 123 名 申込 132 名（出席率 93.2％）
アンケ トー回収：116 件（回収率 94.3％）







































日時：2014 年 7月 26 日（土）13：30 ～ 16：30
講師：進藤 義夫 氏（特定非営利活動法人 障害者支援情報センター 理事長）
シンポジスト： 和田 里美 氏（医療法人社団至空会 ワークだんだん）【精神保健福祉士】
 鈴木 厚志 氏（京丸園株式会社 園主）






アンケ トー回収：106 件（回収率 76.3％）
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日付 9 月 4 日（木） 9 月 6 日（土） 9 月11日（木）











定員：各回 50 名⇒好評につき第 1・2 回を100 名・第 3 回を 80 名まで増やしました。
【全 3 回延べ】参加：247 名 申込：295 名（出席率 83.7％）
【第 1 回】参加：87 名 申込：106 名（出席率 82.1％）
【第 2 回】参加：88 名 申込：100 名（出席率 88.0％）
【第 3 回】参加：72 名 申込： 89 名（出席率 80.9％）
アンケ トー回収：
【第 1 回】71 件（回収率 81.6％）
【第 2 回】65 件（回収率 73.9％）
【第 3 回】48 件（回収率 66.7％）
2. 参加者（合計 124 名）
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設問 2・3　目的は達成できましたか？ その理由



















日時：2014 年 11 月1日（土）13：00 ～ 14：00
講師：為末 大 氏（一般社団法人アスリ トー・ソサエティ 代表理事）
対象：一般の方
定員：先着 400 名
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